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 Introducción: El tratamiento del glaucoma continua enfocándose en la 
reducción de la presión intraocular (PIO), ya que es el único factor de riesgo 
modifi cable de la enfermedad. Nuevas tecnologías y la evolución de técnicas ya 
establecidas han permitido el surgimiento de novedosos procedimientos para 
alcanzar esta meta de una forma más segura. La fotocoagulación endoscópica 
del cuerpo ciliar o endociclofotocoagulación (ECP) incorpora una técnica ya 
establecida de ciclofotocoagulación con láser de diodo con un abordaje ab interno 
facilitado por endoscopio.
 Objetivo: Presentar los resultados obtenidos posterior a la realización de 
fotocoagulación endoscópica de cuerpo ciliar (ECP) y el cambio en la  presión 
intraocular.   
 Diseño del estudio: Estudio descriptivo de corte transversal.
 Método: Se revisaron las historias clínicas de pacientes intervenidos de ECP 
por un solo cirujano. Se registraron las características demográfi cas y oculares, 
presión intraocular (PIO), número de medicamentos para el control del glaucoma 
y agudeza visual (AV) preoperatorio y postoperatorio a 1 día, 1 semana, 1, 3, 6 y 12 
meses. Se defi nió como falla en el tratamiento una reducción de menos de 20% de 
la PIO comparado con la preoperatoria en 2 visitas consecutivas a 1, 3, 6 o 12 meses 
postoperatorio; PIO ≥ 21 mmHg o ≤ 5 mmHg en 2 visitas consecutivas; necesidad 
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de una cirugía para glaucoma adicional dentro de los 12 meses posteriores a la 
ECP; o visión de no percepción de luz 12 meses posterior a la cirugía. Se analizaron 
los datos y reportaron según la distribución de las variables con el programa SPSS 
21.0 para iOS. Se trabajó con una confi anza del 95%.
 Resultados: Se tuvo una totalidad de 40 pacientes (52 ojos) intervenidos, y 
se analizaron los datos de 39 ojos que completaron el seguimiento de 6 meses y 27 
ojos seguimiento de 12 meses. La mediana de PIO preoperatoria fue de 19 mmHg, 
y disminuyó a 13 mmHg y 12 mmHg (p<0,05) a los 6 y 12 meses respectivamente. 
Se obtuvo un porcentaje de reducción de la PIO promedio a 12 meses de -33.33% 
±16.4. La mediana de medicamentos previo a la cirugía y 12 meses postoperatorio 
fue de 3. A los 12 meses postoperatorio la tasa de éxito fue 88.88%. 
 Conclusión: La ECP es una opción quirúrgica con buenos resultados en la 
reducción de PIO en pacientes con glaucoma, no se obtuvo una reducción en la 
necesidad de medicamentos a largo plazo.
 Background: Glaucoma treatment continues to focus on intraocular 
pressure (IOP) reduction, since it is the only modifi able risk factor of the disease. 
New technologies and evolution of stablished techniques have allowed the 
emergence of new procedures to achieve this goal in a safer manner.  Endoscopic 
photocoagulation of the ciliary body or endo-cyclophotocoagulation (ECP) 
incorporates an already stablished technique of diode laser cyclophotocoagulation 
with an ab interno approach facilitated by an endoscope. 
 Objective: To present the results obtained aft er endoscopic photocoagulation 
of the ciliary body (ECP) and the change in intraocular pressure (IOP). 
 Study design: Descriptive cross-sectional study.
 Method: Medical records of patients that underwent ECP by one surgeon were 
reviewed. Baseline demographic and ocular characteristics were recorded, as well 
as intraocular pressure, number of glaucoma medication and visual acuity (VA) 
postoperatively 1 day, 1 week, 1, 3, 6 and 12 months. Treatment failure was defi ned 
as less than 20% reduction in IOP from baseline on two consecutive visits (at 1, 
3, 6, or 12mo postoperatively); IOP ≥21 mmHg or ≤5 mmHg on two consecutive 
visits; additional glaucoma surgery performed within 12 months aft er ECP; or 
loss of light perception within 12 months postoperatively. Data were analyzed and 
reported according to distribution of variables with the soft ware SPSS 21.0 for iOS. 
95% confi dence interval was used.  
 Results: A total of 40 patients (52 eyes) underwent ECP, data from 39 eyes 
that completed 6mo follow up and 27 eyes 12mo follow up were analyzed. Median 
medicated IOP was reduced from 19 mmHg at baseline to 13 mmHg and 12 mmHg 
(p<0.05) at 6 and 12 months respectively. At 12mo a -33.33% ±16.4 reduction in 
mean IOP was obtained. Median number of glaucoma medication at baseline and 
12 months postoperatively was 3. At 12 months postoperatively the success rate 
was 88.88%.
 Conclusion: ECP is a surgical option with good results for the reduction in 
IOP in glaucoma patients, long term medication burden had no change. 
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